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ESCRITOS DE ROLANDO FRANCO DIAZ
1967
Hacia la reforma de la Facultad. Revista del Centro de Estudiantes de Derecho. (Montevideo) 22 (92): 293-321. 
1967.
Contenido.- 1. Introducción. 2. Objeción previa. 3.Concepto de Plan de Estudios. 4. Los problemas. 5. Pérdida 





La ayuda extranjera a la universidad. Montevideo, 1968. 12 p. Dactilografiado 
Contenido.- Los peligros. Soluciones. El B.I.D. y la universidad argentina. Conclusiones.
1969
003
El índice de burocratización de Bendix. (Intento de utilización para analizar el período intercensal 1953-58 en 
Guatemala), por Rolando Franco y Enrique Torres Lezama. Santiago, FLACSO, 1969. 17 p. Dactilografiado.
Contenido.- 1. Introducción. 2. Los conceptos de burocratización (Weber-Bendix). El índice de burocratización 
de Bendix. 4. Período intercensal analizado. 6. Resultados.
004
Rendimiento académico y tendencia a la migración de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Sociología, 
por Lía Parente Costa y Rolando Franco. Santiago, FLACSO, 1969. 22 p.
Contenido.- A. Informe previo. 1. Rendimiento académico. 2. Migración de profesionales. 3. Opiniones 
sobre la Escuela y sus profesores. B. Recolección de datos. 1. Alcance. 2. Datos recogidos. Crítica al 
instrumento utilizado. A. Cuestionario. B. Apéndice. III. Análisis de los datos. 1. Rendimiento académico.
1970
005
Alessandri: “Los planes son para los teóricos”. E l D ía  (Montevideo) Viernes 4 de septiembre de 1970.
Una aproximación crítica a la teoría heintziana del desarrollo. Santiago, FLAC SO,  1970. 45 p.
Dactilografiado.
Contenido.- 1. Exposición de la teoría de Peter Heintz. 2. Algunas reflexiones críticas. 3. U n  caso de aplicación de 
la teoría heintziana: Mora y Araujo. 4. Replicación del sistema de hipótesis. Apéndice estadístico.
007
Una campaña electoral sin precedentes viven en Chile. E l D ía  (Montevideo). 27 de junio de 1970
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008
Construcción de una tipología de los sistemas educativos de nivel superior en América Latina, por Lía Parente Costa 
y Rolando Franco. Santiago, FLACSO, 1970. 40 p. Dactilografiado.
Contenido.- Introducción. Punto de partida para el estudio de la Universidad. Crítica a algunos intentos de 
tipologizar los sistemas educacionales. Una forma alternativa de abordar el tema. La evolución de la Universidad 
latinoamericana. Apéndice I: D esarrollo y expansión de la educación a n ivel superior.
009
Chile 1970. Alessandri: firme candidato. E l D ía  (Montevideo). 1970.
010
Chile 1970. ¿Nuevas opciones?. E l D ía  (Montevideo). 1970.
011
¿De Washington a “La Moneda”?. E l D ía  (Montevideo). Viernes 4 de septiembre de 1970.
012
Es la cuarta vez que se presenta Allende. E l D ía  (Montevideo). Viernes 4 de septiembre de 1970.
013
Gran expectativa en medio de encuestas. E l D ía  (Montevideo). Viernes 4 de septiembre de 1970.
014
Nacionalidad y ciudadanía. Revista de la  Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales (Montevideo) 20 (3-4):
541-567. 1970.
Contenido.- Sección I. Nacionalidad. 1. El instituto de la nacionalidad y su regulación por diferentes ramas del 
derecho. 2. El estatuto nacional. 3. Adquisición de la nacionalidad. 4. Relaciones con la ciudadanía. 5. Condición 
jurídica con el extranjero. 6. La nacionalidad en el derecho constitucional oriental. Sección II. Ciudadanía. 1. 
Concepto de ciudadanía. 2. Sobre el estatuto de ciudadano. 3. Adquisición de la ciudadanía. 4. Derechos y 
privilegios que confiere la ciudadanía en Derecho constitucional oriental. 5. Categorización de la ciudadanía en 
Derecho constitucional oriental. 6. Electores no ciudadanos. 7. Suspensión de la ciudadanía. Bibliografía 
consultada.
La política de Weber con especial referencia al problema del cambio social (Semejanzas y diferencias con las 
concepciones de Carlos Marx y de Emile Durkheim). Santiago, FLACSO, 1970. 15 p. Dactilografiado.
Contenido.- 1. Orígenes políticos del pensamiento de Weber. 2. Aspectos epistemológicos de su obra.
3. El tipo ideal. 4. Su relativismo. 5. Aspectos políticos de la obra de Weber. 6. El cambio social.
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016
Sobre la categoría “dependencia”, por Rolando Franco y Lía Parente Costa. Santiago, FLACSO , 1970. 42 p. 
Borrador.




Algunas reflexiones sobre la evaluación del desarrollo. Santiago, ILPES, 1971. 19 p. Borrador para discusión. 
(ILPES. Programa de Planificación del Desarrollo Social, julio de 1971)
018
La familia en el Uruguay, por Aldo E. Solari y Rolando Franco. Am érica Latina  (Rio de Janeiro) 14 (3):
3-33. Julho-Dezembro de 1971.
Contenido.- Introducción. I. Algunas características relevantes de la sociedad uruguaya. II. El sistema familiar 
uruguayo. III. Tipos de familias uruguayas. Conclusiones. Resumo/Summary/Resumé.
Publicado también en:
En inglés: The family in Uruguay, by Aldo E. Solari and Rolando Franco. E n: Das, M a n  Singh and Clinton J. 
Jesser (editors). The Family in Latin America. N e w  Delhi, Vikas Publishing House PVT, 1980, pp.46-83. (In  
H onor o f T. Lynn Smith)
Cuadernos de Estudios Sociales (Montevideo) (2). 43 p.
019
Problemas del desarrollo social de América Latina, por Elio de la Vega, Rolando Franco, Adolfo Gurrieri, y 
Alfredo Jaramillo, bajo la dirección de Aldo E. Solari. Santiago, ILPES, 1974. 113 p. (Cuadernos del ILPES. 
Serie 11. Anticipos de Investigación, N° 19)
Seminario sobre Programación Social para el Desarrollo y la Formación Integral de la Infancia y la Juventud, 
Santiago, Chile, 18 al 29 de octubre de 1971.
Contenido.- I. Principales interpretaciones sociológicas del desarrollo latinoamericano. II. Tipos de estructura 
social y tipos de problemas sociales. Análisis de los indicadores que permiten la construcción de esas tipologías. III. 
Valores y actitudes que afectan al proceso de desarrollo. IV. Problemas relativos a la acción del Estado.
1972
Las elecciones generales uruguayas de 1971. Santiago, 1972. 39 p. Versión preliminar.
Contenido.- 1. Introducción. 2. El alcance de la consulta popular. 3. El sistema electoral uruguayo.
4, Los electores.
Publicado también en:
E n  s u : Democracia “a la uruguaya”. Análisis electoral 1925-1984. Montevideo, El Libro Libre, 1984.
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021
El Estado de Chile. Santiago, ILPES, 1972. 11 p. Borrador.




Los grupos marginales y su acción política en América Latina. S.I., CLACSO/CEISAL, 1973. 44 p.
Versión preliminar
Contenido.- I. El concepto de marginalidad. II. El fundamento económico de las teorías de la marginalidad:
La tesis “ortodoxa” sobre el empleo en América Latina. III. Evaluación política de la marginalidad.
IV. Conclusiones. Bibliografía.
023
Reflexiones metateóricas para una sociología crítica. Santiago, 1973. 29 p. Borrador preliminar.
Contenido.- I. La perspectiva materialista dialéctica. Las diferentes interpretaciones de Marx. Algunos 
principios fundamentales. 2. Materialismo. 3.Concepción de la realidad y del conocimiento. 4. El 
El conocimiento. 5. Punto de partida: el individuo humano. 6. Historia. 7. La praxis. 8. El papel de la 
economía. 9. La forma y los modos de producción. 10. La forma y los modos de producción. 11. Algunas 
puntualizaciones finales.
024
Sobre los supuestos económicos y sociales de la marginalidad y de la acción política de los grupos marginales en 
América Latina. Santiago, 1973. 35 p.
Conferencia Internacional “Sociología del Desarrollo y Desarrollo”, Berlín, Alemania, 4 al 11 de noviembre de 
1973.
Contenido.- El concepto de “marginalidad”. II. Fundamento económico de las teorías de la marginalidad: La tesis 




Tipología de América Latina. Ensayo de medición de las discontinuidades sociales. Santiago, ILPES, 1973. 116 p. 
Versión corregida y aumentada. (Cuadernos del ILPES. Serie II. Anticipos de Investigación, N° 17)
Contenido.- Prólogo por Aldo E. Solari. I. Introducción. II. Algunas clasificaciones y tipologías de los países 
latinoamericanos. III. Aspectos metodológicos. IV. Sectores e indicadores. V. Análisis de los resultados. Anexo: 
Fuentes de los indicadores. Bibliografía.
Publicado también en:
En inglés: Latin American typology: an essay on measuring social discontinuities. Social Indicators Research 
(Dordrecht) 3 (3/4): 275-372. December 1976.
Revista Paraguaya de Sociología (Asunción) 11 (29): 87-178. Enero-Abril de 1974, con el título “Algunas 
clasificaciones y tipologías de los países latinoamericanos”
Desarrollo Económico (Buenos Aires) 14 (55): 507-529. Octubre-Diciembre de 1974.
1974
026
Análisis sociológico de la marginalidad en América Latina. Santiago, ILPES, 1974. 56 p.
ILPES. Curso de Planificación Regional del Desarrollo. Santiago. (Documento Auxiliar N° 23)
Contenido.- Los grupos marginales: 1. Orígenes y usos del término. La difusión. 3. El fundamento económico 
de las teorías de la marginalidad: la tesis “ortodoxa” sobre el empleo en América Latina. 4. Evaluación política de 
la marginalidad. 5. Algunas reflexiones finales sobre la marginalidad.
Publicado también en:
ILPES. Curso de Desarrollo y Planificación, Tegucigalpa, Honduras, 30 de junio al 24 de octubre de 1975. 
(CDP/Hond./75/24)
027
El cambio social en América Latina. Las perspectivas sociológicas, por Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel 
Jutkowitz. Santiago, ILPES, 1974. 3 vols. Preliminar sujeto a revisiones de forma y de fondo.
Versión preliminar de su: “ Teoría, acción social y desarrollo en América La tina ”
Contenido.- Introducción. Libro  prim ero: Sociología e interpretaciones del desarrollo. I. Las concepciones del 
pensamiento social y de la sociología. II. Las interpretaciones del desarrollo de América Latina. Libro  I I :  Los 
agentes de conservación y de cambio. I. Las clases o estratos altos. II. Clases medias. III. Los sectores populares. 
L ibro  I I I :  Estructuras regionales e internacionales de dominación.1. Las relaciones internas. II. Las relaciones 
internacionales. L ib ro  IV : Los valores, la polis y la planificación. I. Los valores. II. El sistema político 
lationoamericano. III. El Estado y la planeación. Conclusiones.
Las discontinuidades sociales en América Latina. Santiago, ILPES, 1974. 41 p. dactilografiado.
Este trabajo es una reelaboración parcial del libro “Tipología de América Latina”, Santiago, ILPES, 1973.
Contenido.- 1. Introducción. 2. Utilidad de las tipologías y clasificaciones. Algunas clasificaciones antecedentes. 
5. El método utilizado. 6. Sectores e indicadores. 7. Análisis de los resultados. 8. Análisis de los grupos. 
Descripción e hipótesis.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
R e v i s t a  U r u g u a y a  d e  C i e n c ia s  S o c i a l e s (Montevideo) 1 (3):275-288. Diciembre de 1974.
029
Veinticinco años de sociología latinoamericana. U n  balance. R e v i s t a  P a r a g u a y a  d e  S o c i o l o g í a  (Asunción) 11 (30): 
87-178. Mayo-Agosto de 1974.
Congreso Latinoamericano de Sociología, XI, San José, Costa Rica, 8 al 13 de Julio de 1974.
Contenido.- I. Algunas precisiones preliminares. II. El desarrollo de la sociología latinoamericana. Aspectos
básicos de la perspectiva crítica. IV. Conclusiones.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
C E D  AL. América Latina: 25 años de trabajo en sociología. Costa Rica, C E D  AL, 1974, cap.II, pp. 1-88.
con el título, “La sociología en América Latina. Panorama de 25 años”. ( C o le c c ió n  M a t e r i a l e s  d e  E s tu d io s N° 80.
1974)
Camacho, Daniel.(coor.) Debates sobre la teoría de la dependencia y la sociología latinoamericana. (Ponencias 




Apuntes para un análisis sociológico de la inflación. Santiago, ILPES, 1975. 25 p. Borrador preliminar. Sólo para 
comentarios. Junio de 1975.
Contenido.- A. Introducción. B. Algunas hipótesis preliminares. C. Los agentes sociales estratégicos. D. Base de 
poder. E. Medios. F. La finalidad: redistribución del ingreso. G. La inflación ¿fenómeno lógico o patológico?.
H. Posibles “responsables” de la inflación. I. El Estado y su papel en la inflación. J. La inflación como problema 
político. K. Estilo de desarrollo y política económica. L. Consideraciones finales a tener en cuenta en el estudio 
de procesos inflacionarios.
031
Causas estructurales del fenómeno marginal. Santiago, 1975. 13 p. Dactilografiado.
Contenido.- 1. Diversos significados del término marginalidad.
032
Igualdad de oportunidades y elitismo en la Universidad uruguaya, por Aldo E. Solari y Rolando Franco.
Santiago, ILPES. 29 p. Versión preliminar. Julio 10, 1975.
Contenido.- 1. Algunas precisiones preliminares. 2. La ideología democrática en el caso uruguayo.
3. Ideología democrática, acceso libre y organización académica. 4. Evaluación de la política democratizante. 5. El 
proceso de selección previo a la Universidad. 6. Los instrumentos no ensayados y la importancia de su ausencia. 7. 
Deserción, egreso y ocupación. Algunas hipótesis explicativas.
Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
En inglés: Equality of opportunities and elitism in the Uruguayan University, s.l., s.e., 1975. 28 p. Inédito.
033
La investigación en ciencias sociales en América Latina. Las perspectivas futuras. E n : Zuleta Puceiro,
Enrique (compilador). Reseñas descriptivas de documentos básicos, ponencias especiales y comunicaciones.
Madrid, Secretaría Ejecutiva, 1975, pp. 133-135.
Documento básico presentado en la Mesa de Trabajo N° 2, “Investigaciones Integradas Sub-Regionales” II Foro 
Iberoamericano de Integración y Ciencias Sociales, La Rábida, España. Septiembre-Octubre de 1975.
034
Muerte o supervivencia de la sociología científica en América Latina. Santiago, ILPES, 1975. 40 p.
Trabajo preparado para el II Foro Ibérico-Americano de Integración y Ciencias Sociales, La Rábida, España. 
Septiembre-Octubre de 1975.
Contenido.- 1. Puntualizaciones previas: los orígenes de la sociología científica. 2. Las características del proyecto 
“renovador”. 3. La degeneración “cientificista”. 4. Evaluación de las críticas. 6. Algunas conclusiones sobre las 
perspectivas futuras de la sociología científica. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Zuleta Puceiro, Enrique (compilador). Reseñas descriptivas de documentos básicos, ponencias especiales y 
comunicaciones. Madrid, Secretaría Ejecutiva, 1975, pp. 100-104.
Ponencia especial presentada en el Seminario sobre “Evaluación Crítica y Perspectivas Teóricas de las Ciencias 
Sociales en la Sociedad Iberoamericana”. II Foro Iberoamericano de Integración y Ciencias Sociales, La Rábida, 
España. Septiembre-Octubre de 1975.
035
Uruguay: ¿Batlle, el gran responsable? Réplica a M. H. J. Finch. N u e v a  S o c i e d a d  (San José) (16): 
34-47. Enero y Febrero de 1975.
1976
036
Apuntes para un análisis sociológico de la inflación. Revista Paraguaya de Sociología (Asunción) 13 (36): 59-73. 
Mayo-Agosto de 1976.
Contenido.- A. Introducción. B. Algunas hipótesis preliminares. C. Los agentes sociales estratégicos.
D. Bases de poder. E. Medios. F. La finalidad: redistribución del ingreso. G. La inflación ¿fenómeno lógico o 
patológico?. H. Posibles “responsabilidades” de la inflación. I. El Estado y su papel en la inflación. J. La inflación 
como problema político.
037
La extrema pobreza en América Latina. Santiago, ILPES, 1976. 12 p. Dactilografiado. Borrador para 
discusión interna.
Contenido.- Introducción. II. El desarrollo latinoamericano y los grupos extremadamente pobres. III. Naturaleza y 
extensión de la extrema pobreza en América Latina. IV. Políticas tendientes a la erradicación de situaciones de 
pobreza. V. Financiamiento de las políticas de erradicación de pobreza extrema. VI. Institucionalización de las 
políticas de pobreza. VII. Conclusiones.
038
Periferia. E n: CLACSO-ILDIS. Grupo de Trabajo de Desarrollo Cultural: Términos latinoamericanos para ei 
Diccionario de Ciencias Sociales. Buenos Aires, C L A C S O ,  1976, pp.144-147. (Ciencias Sociales. Inform e de 
Investigación)
Contenido.- A. Uso común. B. Uso científico. C. América Latina.
Publicado también en:
Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1976, pp. 466-469.
039
Los problemas de la definición y mensura de la pobreza. E n: ILPES. La pobreza crítica en América Latina: 
ensayos sobre diagnóstico, explicación y políticas. Santiago,1977. Vol. I, pp. 94-139. Borrador para discusión.
Contenido.- 1. El tema de la pobreza. 2. Desarrollo económico y pobreza. 3. Definición de la pobreza. 4. Formas 
de medición. 5. Ambito de comparación y fijación de mínimos. 6. Dimensiones de la pobreza. 7. Las medidas- 
resumen de la pobreza. 8. Algunos datos sobre la pobreza en el mundo. 9. El descubrimiento de la pobreza y la 
preocupación por los pobres.
040
Las relaciones entre formaciones sociales y estructuras de poder en las ciencias sociales latinoamericanas: evaluación 
crítica. Santiago, ILPES, 1976. 73 p.
ILPES. Curso de Planificación Regional del Desarrollo. Santiago. Documento Auxiliar N° 25
Contenido.- Introducción. I. La preocupación por el desarrollo económico y la constitución de una sociedad 
democrática. II. Los cambios políticos latinoamericanos de los años sesenta y sus repercusiones en las ciencias 
sociales. III. El nuevo autoritarismo y el problema del Estado. IV. Conclusiones. Bibliografía.
041
Sociología crítica latinoamericana. E n : CLACSO-ILDIS. Grupo de Trabajo de Desarrollo Cultural. Términos 
latinoamericanos para el Diccionario de Ciencias Sociales. Buenos Aires, C L A C S O ,  1976, pp.204-206. 
( C ie n c ia s  S o c ia le s .  I n fo r m e  d e  I n v e s t ig a c ió n )
Contenido.- A. Uso común. B.Uso científico. C. América Latina.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid, 1976, pp. 913-915.
042
Teoría, acción social y desarrollo en América Latina, por Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel Jutkowitz. 
México, DF, Siglo XXI, 1976. 637 p. (Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social).
Contenido.- Presentación. P r im e r a  p a r t e :  S o c io lo g ía  e  in te r p r e ta c io n e s  d e l  d e s a r r o l lo . I. Las concepciones del 
pensamiento social y de la sociología. II. Interpretaciones del desarrollo latinoamericano. La orientación científica.
III. Interpretaciones del desarrollo latinoamericano. La orientación crítica. IV. Algunas reflexiones críticas sobre 
las interpretaciones del desarrollo latinoamericano. S e g u n d a  p a r te .  L o s  a g e n te s  d e  c a m b io  y  c o n s e r v a c ió n  e n  
A m é r ic a  L a t in a . V. Las grandes concepciones de los sistemas de clases latinoamericanas. VI. Las clases o estratos 
altos. VII. Las clases medias. VIII. Los sectores populares. T e r c e r a  p a r t e .  L a s  c o n d ic io n e s  e s tr u c tu r a le s .  L a  
i n s e r c ió n  e n  e l  s i s t e m a  in t e r n a c io n a l  y  la s  r e la c io n e s  in te r n a s . IX. Las relaciones internas. X. Las relaciones 
internacionales. C u a r ta  p a r te .  L o s  v a lo r e s ,  la  p o l i s  y  la  p la n e a c io n . XI. Valores y actitudes que afectan al proceso 
de desarrollo. XII. El sistema político latinoamericano. XIII. El Estado y la planeacion.
043
Uruguay: surgimiento, auge y caída del Welfare State. I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t (Roma) 
N e w  Series (35-36): 65-86. Fall 1976.
Contenido.- Introducción. De  los orígenes al siglo XX. Diferenciación social y proceso de industrialización. El 




Algunos conceptos claves en el análisis de las relaciones político-económicas internacionales. E n : Solari,
Aldo E. (compilador). Poder y Desarrollo. América Latina. E s tu d io s  s o c io ló g ic o s  e n  h o m e n a je  a
J o s é  M e d in a  E c h a v a r r ía . México, DF. Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 106-148. ( S e c c ió n  O b r a s  d e
S o c io lo g ía )
Contenido.- Introducción. Naturaleza y efectos del colonialismo según Marx y Engels. La idea del imperialismo. 
Imperialismo y dependencia.
Breve historia del sistema electoral uruguayo, por Rolando Franco y Agustín Cisa. Montevideo,CIESU, 1977.
45 p (N° 19, junio de 1977)
Contenido.- I.. Breve historia del sistema electoral uruguayo. II. La Constitución de 1830. III. Constitución de 
1918. IV. Constitución de 1934. V. Constitución de 1942. VI. Constitución de 1952. VII. Constitución de 1967. 
VIII. A p é n d ic e .  D o b le  v o to  s im u l tá n e o . Notas.
046
Estado y políticas globales en el Uruguay, por Aldo E. Solari y Rolando,Franco. Santiago, CEPAL, 1977.108 p. 
Borrador exclusivamente para discusión interna. Santiago, junio de 1977.
Contenido.- Introducción. I. D e  los orígenes al afianzamiento del Estado. II. Los grandes proyectos históricos: el 
afianzamiento del Estado. III. Los grandes proyectos históricos: el período Batllista. IV. Laorganización política y 
los instrumentos básicos de los proyectos políticos. V. Los grandes obstáculos del modelo. VI. El período 1955- 
1959. VII. El primer Gobierno del Partido Nacional. VIII. El período 1966-1972. Conclusiones. A p é n d ic e .
045
047
Marginalidad y pobreza urbana e n  América Latina: algunas consideraciones. N u e v a  S o c i e d a d  (Caracas) (30): 63- 
72. Mayo-Junio de 1977.
Contenido.- Introducción. Características del desarrollo reciente de América Latina y la pobreza crítica. Las 
estrategias tendientes en la desconcentración. Estilo de desarrollo y pobreza. Conclusiones.
048
La pobreza crítica en América Latina: algunos problemas y sugerencias para la elaboración de una estrategia de 
erradicación., por Rol;ando Franco, et al. Santiago, ILPES, 1977. 101 p.
Contenido.- I. Introducción. II. Problemas conceptuales. III. La pobreza en el mundo. IV. El proceso de 
desarrollo latinoamericano y la pobreza crítica. V. Políticas contra la pobreza. A  modo de conclusión. A n e x o .  
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Política social y pobreza: lecciones de la experiencia, por Rolando Franco y Eduardo Palma. Santiago, ILPES,
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“Programación de cambio social”. Pedro Demo, “Redistribución del ingreso, empleo y política social del trabajo”. 
Rolando Franco y Eduardo Palma, “Política social y pobreza: lecciones de la experiencia”. Bernard Schaffer, 
“Administración y vida cotidiana. Algunos experimentos y usos del análisis de acceso”. I I I .  T é c n ic a s  d e  la  
p la n i f i c a c i ó n  s o c ia l . Rolando Franco y Agustín Liona, “Hacia la construcción de sistemas nacionales de 
indicadores sociales”. Dudley Seers, “¿Qué estamos tratando de medir?”. Peter Self, “Análisis de costo-beneficio y 
criterios de equidad”. Nélida Genisáns, “Evaluación y diagnóstico en la planificación social”. Elery Hamilton- 
Smith, “La estrategia y la metodología de la evaluación de programas de desarrollo social”. IV . P la n i f i c a c ió n  d e  lo s  
s e c to r e s  s o c ia le s . Aldo E. Solari, “Desigualdad educacional en América Latina”. Pedro Demo, “Política social de la 
educación y la cultura”. Guillermo Rosenbluth, “La vivienda en América Latina: una visión de la pobreza extrema”. 
Javier Toro, “El proceso de planificación alimentaria y nutricional”. Carmelo Mesa-Lago y Ernesto Aldo Isuani, 
“La seguridad social en América Latina: problemas y recomendaciones”. Emanuel de Kadt, “Planificación social del 
turismo en los países en desarrollo”. V. P o b la c io n e s - o b je t i v o  d e  la  p o l í t i c a  s o c ia l . José Carlos Cuentas-Zavala, “La
infancia y la planificación social”. Carmen Barros Lezaeta, “La mujer, desafío para la planificación”. Marshall 
Wolfe, “La pobreza en América Latina: diagnósticos y prescripciones”.
1982
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Estados burocráticos-autoritarios y democracia. P e n s a m i e n t o  I b e r o a m e r i c a n o  (Madrid) (1): 185-192. Enero-Junio 
de 1982.
Reseñas temáticas, a) Del área latinoamericana. Artículos considerados:
Faletto, Enzo y Kirkwood, Julieta, P o l í t i c a  y  c o m p o r ta m ie n to s  s o c ia le s  e n  A m é r i c a  L a t in a . ; Vergara, Pilar, L a s  
t r a n s fo r m a c io n e s  d e  l a s  f u n c i o n e s  e c o n ó m ic a s  d e l  E s ta d o  e n  C h i le  b a jo  e l  r é g im e n  m i l i ta r . O ’Donnel, Guillermo, 
N o ta s  p a r a  e l  e s tu d io  d e  p r o c e s o s  d e  d e m o c r a t i z a c ió n  a  p a r t i r  d e  E s ta d o s  B u r o c r á t ic o - A u to r i t a r io s . Martins, 
Luciano, A  p o l í t i c a  ( e  o s  l im i te s )  d a  a p e r tu r a . Faletto, Enzo, E s t i l o s  a l t e r n a t i v o s  d e  d e s a r r o l lo  y  o p c io n e s  p o l í t i c a s .  
P a p e l  d e l  m o v im ie n to  p o p u la r . Cardoso, Femando H., ¿ T r a n s i c ió n  p o l í t i c a  e n  A m é r i c a  L a t in a ? . Flisfisch, Angel, 
N o ta s  a c e r c a  d e  la  id e a  d e l  r e fo r z a m ie n to  d e  la  s o c i e d a d  c iv i l .
086
Las grandes controversias de la política social, por Rolando Franco con la colaboración de Eduardo Palma y Jorge 
Manzi. Santiago, CEPAL-ILPES, 1982. 78 p. (E/CEPAL/ILPES/SEM. 1/R.5; E/ICEF/SIMSOC/R.5. 31 de 
marzo de 1982)
Simposio internacional sobre “Políticas de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe durante la Década de los 
Ochenta”, Santiago, Chile, 12 al 15 de abril de 1982.
Contenido.- Advertencia. Introducción. I. La controversia sobre el significado y contenido de la política social. II. 
Otras cuestiones controvertidas: A. Las fases de la planificación y las políticas sociales. B. Problemas en la 
elaboración de las políticas sociales. C. Problemas de la ejecución de las políticas sociales. D. Problemas relativos 
a la evaluación de las políticas sociales. III. Valores y dinámica social, Conclusiones.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Franco, Rolando y José Carlos Cuentas Zavala (coordinadores). Desarrollo social en los 80. Santiago, 
CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983, pp.55-99 (E/ICEF/TACRO/G-1010. Septiembre de 1983)
R e v i s t a  P a r a g u a y a  d e  S o c io l o g í a  (Asunción) 21 (59): 55-91. Enero-Abril de 1984.
087
Introducción, por Rolando Franco y Eduardo Palma. E n : Franco, Rolando, Eduardo Palma y
Marco Antonio Rocca (coordinadores). Participación social en América Latina. Quito, Consejo Nacional de
Desarrollo, 1982, pp. 7-17.
Seminario sobre Participación Social en América Latina, Quito, Ecuador, 17 al 21 de noviembre de 1980.
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Participación social en América Latina, por Rolando Franco, Eduardo Palma y Marco Antonio Rocca 
(coordinadores). Quito, Consejo Nacional de Desarrollo, 1982. 299 p.
R e ú n e  t r a b a jo s  d e :  P a r t e  I. D is c u r s o s . Osvaldo Hurtado, “Democracia desarrollo y participación”. Rolando
Franco, “El ILPES y la participación social”. Carmen Flores de Kom, “Participación y cooperación para el 
desarrollo”. P a r te  I I . E x p o s ic io n e s . Angel Flisfisch, “Problemas conceptuales en el análisis de la participación”, 
Francisco Guerra, “Problemas generales de la participación”, Aldo E. Solari, “Sobre participación política”, 
Patricio Carióla, S.J., “Educación y participación en América Latina”, Enmanuel de Kadt, “Participación de la 
comunidad para la salud”, Teodoro Peña Carrasco, “Desarrollo de la comunidad, promoción popular y problema de 
la vivienda”, Angel Flisfisch, Rolando Franco y Eduardo Palma, “Planificación con participación: dimensiones 
viabilidad y problemas”, Sergio Molina, “Características generales de la organización popular para la producción en 
América Latina”, Benjamín Núñez, “La participación social en el aspecto económico”. A n e x o : Eduardo Palma y 
Rolando Franco, “P o s t  s c r i p t u m ”.
Seminario sobre Participación Social en América Latina, Quito, Ecuador, 17 al 21 de noviembre de 1980.
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Planificación y políticas sociales. R e v i s t a  P a r a g u a y a  d e  S o c io l o g í a  (Asunción) 19 (53): 105-134. Enero-Abril de
1982.
Contenido.- Presentación. Orígenes de la política social. Orientaciones ideológicas subyacentes a la política 
social. Surgimiento de la planificación. Las circunstancia de la planificación. ¿Qué es planificar?. Las fases de la 
planificación. La inclusión de “lo social” en la planificación del desarrollo. Interpretaciones del término “social”. 
Las concepciones usuales de la “planificación social” Lo económico y lo social; los medios y los fines. Definición 
de la política social y sus supuestos. Asignación de recursos. ¿Recursos para lo social, lo económico o lo físico?. 
Asignación entre sectores sociales. La asignación al interior de un sector social. Discriminación positiva. La 
implementación y sus dificultades. Bibliografía seleccionada.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
ILPES. Programa de Capacitación. Santiago (Documento C PS 33)
S e r v i c io  d e  D o c u m e n t a c i ó n  S o c i a l (Montevideo) 8 (1): 5-33. Primer Trimestre de 1982
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Pobreza, derecho y asistencia legal. E n  s u : Pobreza, necesidades básicas y desarrollo. Santiago,
CEPAL/ILPES/UNICEF/, 1982, pp.364-376. (E/ICEF/TACRO/G. 1006. Noviembre de 1982)
Contenido.- I. Presentación. II. Los pobres ante la ley. III. La percepción del derecho propia de los grupos pobres.
IV. Algunas posibles soluciones. V. Problemas de los servicios de asistencia legal. VI. Conclusiones.
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Pobreza, necesidades básicas y desarrollo, por Rolando Franco (coor). Santiago, CEPAL/ILPES/UNICEF, 1982. 
478 p. ((E/ICEF/TACRO/G. 1006. Noviembre de 1982)
R e ú n e  t r a b a jo s  d e : Teresa Albánez Bamola y Alfredo Costa Filho, “Presentación”. Sergio Molina S., “Prólogo”. 
Rolando Franco, “Desarrollo, pobreza y necesidades básicas: Una introducción” I. A s p e c t o s  s o c io p o l í t i c o s  d e  la  
p o b r e z a  y  d e  la s  e s t r a t e g ia s  d e  e r r a d ic a c io ó n : Jean Labbens, ¿Qué es un pobre?. Omar Argüello y Rolando 
Franco, “Pobreza: problemas teóricos y metodológicos”. Marshall Wolfe, “La pobreza como fenómeno social y 
como problema central de la política de desarrollo”. Jorge Graciarena, “La estrategia de las necesidades básicas 
como alternativa. Sus posibilidades en el contexto latinoamericano”. Rolando Franco, “U n  análisis sociopolítico de 
la pobreza y de las acciones tendientes a su erradicación”. 11. P o b la c ió n ,  c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o ,  e m p le o  e  in g r e s o s  
y  s u  r e la c ió n  c o n  la  p o b r e z a : Aníbal Pinto y Armando Di Filippo, “Desarrollo y pobreza en América Latina: un 
enfoque histórico estructural”. Norberto E. García, “Una nota sobre crecimiento económico y necesidades básicas”.
Sebastián Piñera, “¿Se benefician los pobres del crecimiento económico?”. Ornar Argüello, “Pobreza,Población y 
desarrollo”. PREALC, “Empleo, ingresos y necesidades básicas”. Henry Kirsch, “Problemas ocupacionales en 
América Latina: algunos cambios de enfoque”. 111. G a s to  s o c ia l  y  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  c o n t r a  la  p o b r e z a : Ernesto 
Tironi, “Necesidades básicas y efectos del gasto público sobre los niveles de pobreza”. Aldo E. Solari, “Educación 
y pobreza”. Pedro Demo, Política social y política educacional: investigación e intervención en la realidad”. Michel 
Chossudovsky, “Atención médica y sanitaria en América Latina”. Terence R. Lee, “Abastecimiento de agua: una 
necesidad básica”. Rolando Franco, “Pobreza, derecho y asistencia legal”. IV . L o s  g r u p o s  o b je t i v o  d e  la s  p o l í t i c a s  
a n t ip o b r e z a : Carlos A. Borsotti, “La familia pobre rural y urbana como grupo focal de políticas”. John Durston, 
“Pobreza indígena en América Latina: aspectos estructurales”. Fernando Galofré, “Infancia y juventud: criterios 
para la formación de políticas”.
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P o s t  s c r ip tu m , por Eduardo Palma y Rolando Franco. E n : Franco, Rolando, Eduardo Palma y
Marco Antonio Rocca (coordinadores). Participación social en América Latina. Quito, Consejo Nacional de
Desarrollo, 1982, pp. 265-293.
Seminario sobre Participación Social en América Latina, Quito, Ecuador, 17 al 21 de noviembre de 1980.
Contenido.- Introducción. I. U n  debate paradigmático: el diálogo sobre participación del UNRISD:
I. Antecedentes generales. II. Lecciones de un debate.
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093
Chile: ¿Salida a la brasileña?, bajo seudónimo de Francisco Acevedo. L a  S e m a n a  d e  E l  D í a  (Montevideo):2. Del 
29 de octubre al 4 de noviembre de 1983.
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Desarrollo social en los 80, por Rolando Franco y José Carlos Cuentas Zavala (coordinadores). Santiago, 
CEPAL/ILPES/UNICEF, 1983. 410 p. (E/ICEF/TACRO/G. 1010. Septiembre de 1983)
Simposio internacional sobre “Políticas de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe durante la Década de los 
Ochenta”, Santiago, Chile, 12 al 15 de abril de 1982.
R e ú n e  t r a b a jo s  d e : Teresa Albánez Bamola y Alfredo Costa Filho, “Prólogo”, Rolando Franco y José Carlos 
Cuentas Zavala, “Introducción. El desarrollo social de América Latina y el Caribe en los Ochenta: Notas del 
Simposio”, I. E l  d e s a r r o l lo  s o c ia l  e n  c r is is .  L a s  e s t r a t e g ia s  d e  lo s  s e t e n ta  y  s u  c u e s t i o n a m ie n to : Femando H. 
Cardoso, “Las políticas sociales en crisis: ¿Nuevas opciones?”, Víctor E. Tokman, “Empleo y estratificación 
social”, Rex Nettleford, “Cultura, toma de decisiones en la base y desarrollo”, Patricia Matte Larraín, “La 
identificación de la población-objetivo: Una primera aproximación a la eficiencia en las políticas sociales”, Josep 
Ramos, “Logros, límites y potencialidades de las políticas sociales”, Don Mills, “Justicia social para la década de 
los 80”, Luis A. Faroppa, “El desarrollo social en épocas de incertidumbre económica”, I I . O p c io n e s  f u n d a m e n t a l e s  
e n  la  p o l í t i c a  s o c ia l : Rolando Franco, “Las grandes controversias de la política social”, Teresa Albánez, “La 
política social y la solución de los problemas de la infancia”, Pedro Demo, “Algunas perplejidades de la política 
social”, Rolf Lüders, “Acuerdos estables para superar las controversias sociales”, Wolfgang Hirsh-Weber, 
“Algunas notas comparativas sobre desarrollo y políticas sociales”, Rafael López Pintor, “El desarrollo social 
posible”, Percy Rodríguez Noboa, “Política social: acumulación y consumo”. I I I .  P r o p u e s ta s  d e  p o l í t i c a s  s o c ia le s  
f r e n t e  a  la  c r is i s : Carlos Martínez Sotomayor, “Alternativas de políticas sociales para América Latina y el Caribe en 
el decenio de los ochenta”, David Tejada de Rivero, “La atención primaria de salud”, Javier Toro Ochoa, “Las
políticas de alimentación y nutrición por los años ochenta”, Carlos A. Borsotti, “Circuitos de satisfacción de 
necesidades, selección y educación”, Julio María Sanguinetti, “Condicionantes culturales y límites éticos del 
desarrollo”, Carlos Franco Cortés, “Participación: ¿Quiénes, cómo y para qué?”, Jorge Graciarena, “Políticas 
sociales y de desarrollo: Alternativas para su integración”, IV . R e la c io n e s  e n t r e  p o l í t i c a s  e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s :  
Jorge Méndez Munévar y Alvaro García Hurtado, “Consideraciones económicas para la política social y dimensión 
social de la política económica”, Louis Emmerij, “Satisfacción de necesidades básicas: La experiencia pasada y las 
perspectivas futuras”, A. Richard Jolly, “Recesión internacional, neoliberalismo y líneas de acción posibles en 
política social”, Sergio Molina, “Bases para un programa contra la pobreza en un sistema político democrático”, 
Reynaldo Bajraj, “Condicionantes económicos y políticos de los problemas sociales concebidos como problemas de 
distribución”, Pablo Baraona Urzúa, “El mercado y la intervención estatal como instrumentos de la política social”, 
Jorge Rodríguez Grossi y Raquel Szalachman, “Aspectos económicos de las políticas sociales”. V. V ia b i l id a d  
p o l í t i c a  d e l  d e s a r r o l lo  s o c ia l: Alfonso Grados Bertorini, “La viabilidad del desarrollo social en América Latina”, 
Vaughn A. Lewis, “Viabilidad político-económica del desarrollo social. U n  enfoque desde el Caribe”, Angel 
Flisfisch, “Concentración de poder y desarrollo social”, Rudolf Rezsohazy, “La factibilidad política del desarrollo 
social”, Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. Isuani, “Estado, política social y crisis de legitimidad”, Juan Pablo Terra, 
“Condiciones del sistema político para lograr un desarrollo social sostenido y coherente”, V I. R e la to r io  g e n e r a l  d e l  
S im p o s io , por Aldo E. Solari. V IL  E x p o s i c io n e s  r e a l i z a d a s  e n  la  s e s ió n  i n a u g u r a l  d e l  S im p o s io : Jorge Méndez 
Munévar, “Presentación del Director del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES)”, 
Carlos Martínez Sotomayor, “Exposición del Director Regional para las Américas del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)”, Luis Danús Covián, “Exposición del Ministro Director de la Oficina de Planificación 
Nacional ( O D EPL AN)  de la República de Chile”, Enrique V. Iglesias, “Discurso inaugural del Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)”. V III . L i s ta  d e  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  S im p o s io .
095
Las empresas públicas en el Uruguay: bases ideológicas y polifuncionalidad, por Aldo E. Solari y Rolando Franco. 
E s t u d i o s  S o c i a l e s (Santiago de Chile) (38): 139-190. Trimestre 4, 1983.
Contenido.- I. Ideologías contrapuestas sobre el papel del Estado en la economía. II. Expansión y contracción del 
sector de empresas públicas. III. La situación del sector de empresas públicas en el pasado reciente. IV. Las 
empresas públicas como recurso político y el problema del clientelismo. V. Autonomía real y eficiencia de las 
empresas públicas. Notas.
096
Las empresas públicas en el Uruguay: ideología y política, Por Aldo E. Solari y Rolando Franco.
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1983. 130 p. ( E c o n o m ía  y  S o c i e d a d  -  5)
Contenido.- Introducción. I. Ideología y práctica de las empresas públicas en la historia uruguaya. II. Marco 
jurídico-institucional de las empresas públicas. III. Las empresas públicas y el proceso de planificación. IV. 
Expansión y contracción del sector de empresas públicas. V. Las empresas públicas como recurso político y el 
problema del clientelismo. VI. Autonomía real y eficiencia de las empresas públicas. A n e x o  1. C la s i f ic a c ió n  y  
d e s c r ip c ió n  d e  la s  e m p r e s a s  p ú b l i c a s  d e l  U r u g u a y .  A n e x o  2 . E s ta d í s t i c a s .  N o ta s  m e t o d o ló g ic a s  e n  r e la c ió n  a  lo s  
c u a d r o s  1 a  1 8 .
097
Estilos de planificación y sistemas de empresas públicas en América Latina, por Reynaldo Bajraj, Rolando Franco, 
Eduardo Palma, Arturo León y Jaime Ahumada. E s t u d i o s  S o c i a l e s (Santiago de Chile) (38): 9-48. Trimestre 4, 
1983.
Contenido.- I. Caracterización del sector de empresas públicas. II. Estilos de planificación y sector de empresas 
públicas en América Latina. III. ¿Por qué persisten las empresas públicas en el Estilo 1?. IV. Las empresas públicas
en el Estilo 2 de planificación. V. El sector de empresas estatales en el Estilo 3 de planificación. VI. Las empresas 
públicas en el Estilo 4 de planificación. Síntesis y alcances finales. Notas.
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Estudio sobre el impacto redistributivo de la inversión social en Costa Rica. Santiago, ILPES. 1983. 30 p.
Borrador preliminar solo para comentarios. 7 abril de 1983.
Grupo de Trabajo MIDEPLAN-ILPES-PNUD.
Contenido.- Introducción. Universalismo o selectivismo en las prestaciones sociales. Sistema de equipamiento, 
evaluación y control de la inversión social. Una evaluación macro de los principales programas sociales. Criterios 
básicos para efectuar la evaluación macro. Etapas de la evaluación-incidencia del sistema tributario. Distribución 
del gasto público. Selección de áreas prioritarias. Los programas de vivienda social. A n e x o s .
099
Incorporación de la mujer en la planificación del desarrollo. Santiago, ILPES, 1983. 20 p.
Documento presentado al Inter-regional seminar on “The Incorporation of W o m e n  into Development Planning”, 
Santo Domingo, República Dominicana, 5 al 11 de diciembre de 1983.
Contenido.- Introducción. 1. Situación de la mujer: percepción del problema. 2. Relaciones entre planificación 
nacional y w o m e n ’s issues. 3. Proposal for action. Bibliografía.
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Informe sobre planificación participativa en América Latina, por Rolando Franco, et al. Santiago, ILPES, 1983.
75p.
Contenido.- Introducción. A. Discusiones sobre participación. B. El estado actual de la planificación.
La participación en el proceso de planificación. A n e x o  I. C o n c lu s io n e s  d e l  S e m in a r io  T é c n ic o  s o b r e  
P la n i f i c a c ió n  P a r t i c ip a t iv a .
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Introducción. El desarrollo social de América Latina y el Caribe en los ochenta: Notas del Simposio, por Rolando 
Franco y José Carlos Cuentas Zavala. E n  s u : Desarrollo social en los 80. Santiago, CEPAL/ILPES/UNICEF, 
1983, pp.XI - XVI. (E/ICEF/TACRO/G. 1010. Septiembre de 1983
102
Lo social en las grandes represas: elementos para una estrategia. E n  s u : Efectos sociales de las grandes represas 
en América Latina. Buenos Aires, CIDES-ILPES, 1984, pp.27-68.
Seminario Internacional sobre Efectos Sociales de las Grandes Represas en América Latina, Buenos Aires, 
Argentina, 4 al 8 de julio de 1983.
Contenido.- 1. Introducción. 2. Elementos para un enfoque de lo social. 3. La decisión y los objetivos de la obra.
4. Aspectos sociales de la evaluación ex ante y de la programación. 5. Los aspectos sociales en la fase de 
construcción de la gran represa. 6. Los aspectos sociales de la relocalización poblacional. 7. Efectos sociales de la 
terminación de la obra. 8. Los aspectos sociales en la evaluación de las grandes represas. 9. Conclusiones.
Publicado también:
R e v i s t a  P a r a g u a y a  d e  S o c io lo g ía  (Asunción) 21 (61): 83-119. Septiembre-Diciembre de 1984. 
ILPES. Unidad de Planificación Social. Santiago, 1984. 47 p. (UPS/17)
103
Pinochet llega a fin de año... sin novedad, bajo seudónimo de Francisco Acevedo. L a  S e m a n a  d e  E l  D ía  
(Montevideo): 4. Del 24 al 30 de diciembre de 1983.
Contenido.- La fragmentación del especto político. El problema comunista. ¿Dónde está la fuerza de Pinochet?.
104
¿Pinochet se queda?, bajo seudónimo de Francisco Acevedo. L a  S e m a n a  d e  E l  D í a  (Montevideo): 2. Del 
15 al 21 de octubre de 1983.
105
Planificación social: problemas y perspectivas. R e v i s ta  I n t e r a m e r i c a n a  d e  P la n i f i c a c i ó n  (Guatemala) 17 (68): 7- 
20. Diciembre de 1983.
Contenido.- 1. Introducción. 2. El gasto social: características y evolución. 3. Efectos sociales del gasto no social.
4. Nuevos métodos de planificación social. 5. Comparación de experiencias. 6. Información útil para la evaluación. 
7. La coherencia de las políticas sociales. 8. Asignación de recursos y proyectos sociales. 9. Acceso a servicios 
públicos. 10. Participación social.
106
Las posibilidades y los riesgos de la apertura, bajo seudónimo de Francisco Acevedo. L a  S e m a n a  d e  E l  D ía  
(Montevideo): 4. Del 10 al 16 de diciembre de 1983.
Contenido.- Dos estrategias de transición. Lógica autoritaria, lógica democrática.
107
Revendo o autoritarismo, repensando a democracia. N o v o s  E s t u d o s  C E B R A P  (São Paulo) 2 (2): 52-60. Julho de
1983.
Contenido.- As origens do novo autoritarismo. A  experiencia chilena. Problemas de uma transição. A  
“abertura”no Brasil. Construção da democracia. A  sociedade civil. Nota final.
108
Significado y contenidos de desarrollo social y de las políticas sociales. E n : Franco, Rolando y Carmen Barros 
(compiladores). Aspectos metodológicos de las políticas de desarrollo social. Santiago, CEPAL, 1984, pp. 11- 
24. ( E s tu d io s  I L P E S - U N I C E F  s o b r e  P o l í t i c a s  S o c ia l e s , N°4. 1984. LC/IP/G.24; E/ICEF/TACRO/G. 1012)
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general.
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Sobre la política social, la pobreza y sus indicadores y la fijación de prioridades que pretendan frenar las 
migraciones. E n : Urzúa F., Raúl y Patricio Dooner (editores). La opción preferencial por los pobres: de la 
teoría a la práctica. Santiago, CISOC/Bellarmino, 1987, pp. 109-124.
Seminario “La Opción Preferencial por Los Pobres: De  la Teoría a la Práctica”, Santiago, Chile. Septiembre de
1986.
Contenido.- 1. Gasto social y ataque a la pobreza. 2. Los críticamente pobres y los relativamente pobres: la 
dificultad de distinguirlos. 3. Indicadores sociales y pobreza rural. 4. Problemas para priorizar la educación. 5. La 
inversión en salud y las filtraciones. Conclusiones. Bibliografía.





Mesa Redonda: El debate de la reforma política. El caso uruguayo. E n : Nohlen, Dieter y Aldo E. Solari 
(compiladores). Reforma política y consolidación democrática: Europa y América Latina. Caracas,
Editorial Nueva Sociedad, 1988, pp. 252-256.
Simposio sobre Reforma Política en América Latina, Fortín de Santa Rosa, Uruguay, 7, 8 y 9 de abril 
del987.
161
El papel de las F.F.A.A. en la sociedad democrática uruguaya: las posturas teóricas que orientan la investigación, por 
Aldo E. Solari, Rolando Franco y Daniel Alvarez Ferretjans. Montevideo, Fundación Hanns Seidel, 1987. 26 p.
Contenido.- Introducción. 1. Las fuerzas armadas como, actores políticos. 2. Peculiaridad de las fuerzas 
Armadas; la institucionalización acentuada. 3. Preservación de la unidad corporativa. 4. Apoliticismo. 5.
El riesgo de la división interna y sus soluciones. 6. Salvaguardando la unidad corporativa en el ejercicio del poder: 
“feudalización”y “colegialización”. 7. Militares y otros grupos sociales. 8. Fuerzas armadas e ideología. 9. 
Desarrollo político y autoritarismo. 10. Fuerzas armadas y Estado burocrático-autoritario. 11. Conclusiones. 
Referencias bibliográficas.
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Las políticas sociales en la postcrisis. Santiago, ILPES, 1987 . 29 p. ( X X V  Años del ILPES)
Seminario sobre la Programación y el Financiamiento de Inversiones en el Istmo Centroaméricano Tegucigalpa, 
Honduras, 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1987.
Contenido.- Introducción: Las grandes tendencias sociales previas. A. Características mas comunes de la crisis. B. 
Características de las políticas sociales en la etapa previa a la crisis. ¿Qué hacer?. D.Conclusión.
P u b l i c a d o  ta m b ié n
R e v i s t a  d e  la  I n t e g r a c i ó n  y  e l  D e s a r r o l lo  d e  C e n tr o a m é r i c a  (Tegucigalpa) (42): 111-133. Enero-Junio de 1988.
Curso “Planificación de Políticas Sociales en el Uruguay”. Montevideo, 19 de julio al 14 de octubre de 1988. 
(LC/MVD/L.l. 13 de julio de 1988)
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Los sistemas electorales y su impacto político. San José, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral,
1987. 107 p. { C u a d e r n o s  d e  C A P E L : N° 20).
Contenido.- Presentación. Introducción. I. La función de las elecciones en diferentes sistemas políticos. II. Base 
del sufragio. III. Los tipos de sistemas electorales. IV. Areas fundamentales de los sistemas electorales. V. 
Consecuencias políticas del principio de representación adoptado. VI. Conclusiones. Bibliografía.
164
Sobre la capacidad de gobernar y la concertación social. Santiago, s..e., 1987 ?. 8 p. inédito.
Contenido.-A. La capacidad de gobernar. B. La concertación social. C. La economía libre e informal.
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Sobre la reforma política en el período democrático en Uruguay. Santiago, 1987. 42 p. Versión preliminar.
Trabajo presentado al Simposio sobre Reforma Política en América Latina, Fortín de Santa Rosa, Uruguay,
7, 8 y 9 de abril de 1987.
Contenido.- Los aspectos electorales de una posible reforma en el Uruguay. A. Doble simultáneo.
B. Circunscripciones electorales. C. Formas de candidatura. D. Formas de traducir votos en cargos.
E. Parlamentarismo vs. presidencialismo. III. La verdadera reforma política necesaria en el Uruguay. Bibliografía.
1988
166
Las cuestiones clave sobre la estructura y funcionamiento del Estado en América Latina a fines de los ochenta, por 
Rolando Franco, con la colaboración de Juan Martín, Maite Guijarro y Eduardo Palma. Santiago, ILPES, 1988. 
34 p. (NTI/APPS-APSP/G. 1 )
Seminario de Alto Nivel sobre “Gestión del Estado y Desburocratización, Montevideo, Uruguay, 20 al 22 de julio 
de 1988.
Contenido.- Introducción. A. Hacia un aumento de la capacidad de gobernar. B. Redefinición de las fronteras 
entre lo público y lo privado. C.Descentralización, desconcentración, municipalización. D. Racionalización 
administrativa y desburocratización. E. Planificación. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
C o r r e a  F r e i ta s ,  R u b é n  y  R o la n d o  F r a n c o  (c o m p i la d o r e s ). Gestión del Estado y desburocratización.
Montevideo, El Libro Libre, 1989, pp. 19-61. ( C o le c c ió n  E s tu d io s  P o l í t i c o s  y  S o c ia le s )
R e v i s t a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  U r u g u a y a  (Montevideo) 3 (8): 33-82. Septiembre de 1988.
167
Encuestas electorales. E n : Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Diccionario electoral. San José, 
CAPEL, 1989, pp. 269-272. (Serie Elecciones y Democracia)
Contenido.- I. Definición. II. Tipos. III. ¿Qué dicen las encuestas electorales?. IV. Etapas. V. Términos 
utilizados.
Estructura y funcionamiento del Estado en América Latina a fines de los ochenta. Revista Paraguaya de Sociología 
(Asunción) 25 (72): 7-33. Mayo-Agosto de 1988.
Contenido.- Introducción. A. Hacia un aumento de la capacidad de gobernar. B. Redefinición de las fronteras 
entre lo público y lo privado. C. Descentralización, desconcentración, municipalización. D. Racionalización 
administrativa y desburocratización. E. Planificación. Bibliografía.
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Evaluación de proyectos sociales, por Ernesto Cohen y Rolando Franco. Buenos Aires, Grupo Editor 
Latinoamericano, 1988. 341 p. (C o le c c ió n  E s tu d io s  P o l í t i c o s  y  S o c ia l e s).
Contenido.- Prólogo, por Enrique V. Iglesias. Introducción. I. Crisis, racionalidad y evaluación. II. Captación y 
asignación de recursos en la política social. III. Actores sociales y racionalidades involucrados en la política social y 
en la evaluación. IV. Evaluación: concepto y especificidad. V. El lenguaje de los proyectos. VI. Tipos de 
evaluación. VII. Modelos para la evaluación de impactos. VIII. Elementos de metología de la investigación 
utilizada en la evaluación. IX. De  los objetivos a los indicadores de la evaluación. X. La medición de la eficiencia. 
A.Análisis costo-beneficio (ACB). XI. La medición de la eficiencia. B. Análisis costo-efectividad (ACE). XII. Una 
forma alternativa de evaluación: los sistemas de indicadores sociales. XIII. Evaluación de la evaluación. A n e x o  I. 
Caracterización del Programa de Promoción Social Nutricional (PPSN). A n e x o  I I . Metodología para la asignación 
de recursos por jurisdicción en función de los objetivos del PPSN, aplicando criterios de equidad. A n e x o  I II .  
Evaluación de los impactos nutricionales y educacionales, y análisis costo-efectividad del Programa de Promoción 
Social Nutricional (PPSN) de la República Argentina. Metodología. Caracterización general del Programa. 
Algunos resultados del análisis. Bibliografía.
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170
Lincamientos para una política social orientada a superar la crisis. Revista Paraguaya de Sociología (Asunción) 25 
(73): 105-123. Septiembre-Diciembre de 1988.
Contenido.- Características de las políticas sociales en la etapa previa a la crisis. La crisis de los ochenta y el ajuste 
estructural. Lineamientos generales para reorientar las políticas sociales. Referencia bibliográfica.
171
Nuevas orientaciones para la política social, por Rolando Franco, con la colaboración de Jaime Ahumada, Eduardo 
Palma y Emmanuelle Verhoeven. Revista Ciencias Sociales (San José) 8 (2): 115-131. Segundo Semestre de 1988.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Caja Costarricence de Seguro Social. Taller “La Seguridad Social, las Prestaciones Sociales y el Trabajo 
Social”. San José, 1988, pp. 149-177.
Seminario Internacional sobre “Nuevas Orientaciones de las Políticas Sociales en América Latina y el Caribe”, 
Quito, Ecuador, 29 al 31 de agosto de 1988. Santiago, ILPES, 1988. 25 p.
172
Planificación y política social. E n : Del Campo, Salustiano (editor). Tratado de sociología. Segunda edición 
corregida y aumentada. Madrid, Taurus Ediciones, 1988. Vol. II, pp. 395-426.
Contenido.- 1. Orígenes de la política social y orientaciones que la subyacen. 2. Surgimiento de la planificación. 
3. Definición de la política social y sus supuestos. 4. La asignación al interior de un sector social. Orientación 
bibliográfica..
1989
Aldo E. Solari y la sociología de la educación en América Latina. R e v i s ta  P a r a g u a y a  d e  S o c io lo g ía  (Asunción) 26 
(76): 35-46. Septiembre-Diciembre de 1989.
Contenido.- Algunos datos biográficos. El hombre y su obra. Las relaciones entre educación y ocupación. La 
especificidad de la educación latinoamericana. Igualdad y educación. Desigualdad: su permanencia y formas. El 
credencialismo y la devaluación educacional. El gasto público en educación. Las reticencias frente a la educación 
no formal. Las políticas educacionales. Curriculum escolar. Educación compensatoria. Epílogo. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
E s t u d i o s  S o c ia l e s (Santiago de Chile) (64): 127-141. Trimestre 2, 1990.
173
174
Autoridad social y programas sociales masivos: una alternativa para la política social, por Rolando Franco, Ernesto 
Cohen y Dolores María Rufián Lizana. R e v i s t a  I n t e r a m e r i c a n a  d e  P la n i f i c a c i ó n  (Ciudad de Guatemala) 23 (90): 
157-187. Abril-Junio de 1990.
Seminario sobre Programas Sociales Masivos, San José, Costa Rica, 25 al 29 de septiembre de 1989.
Contenido.- Introducción. 1. La necesidad de una autoridad social. 2. Funciones de la autoridad social. 3.
Alternativas y experiencias de una autoridad social. 4. Instrumentos para la autoridad social. 5. Fondo de desarrollo 
social. 5. El manejo de la política social por la autoridad social. 6. La viabilidad de la implantación de una 
autoridad social. A n e x o  I. P r io r id a d e s  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s ,  d e r i v a d a s  d e  lo s  o b j e t i v o s  d e  la s  p o l í t i c a s
s o c ia le s .  A n e x o  I I . I n fo r m e  s o b r e  e l  e s ta d o  d e  la  s i t u a c ió n  s o c ia l . Bibliografía.
175
Buscando la equidad a través de las políticas sociales. Santiago, ILPES, 1989. 24 p. Versión preliminar.
ILPES. Area de Programación de las Políticas Sociales. Santiago, julio de 1989.
Contenido.- Introducción. Limitaciones tradicionales de las políticas sociales. Lincamientos generales para 
reorientar las políticas sociales. 1. El financiamiento de las políticas sociales. 2. Mejorar el diseño de las políticas 
sociales. 3. Mejorar los aspectos institucionales y técnicos. Elementos metodológicos adecuados para el rediseño de 
las políticas sociales. Bibliografía.
176
La coyuntura política chilena actual. Santiago, 1989. 9 p. Dactilografiado.
Contenido.- Gobierno. Los partidos de derecha. Democracia Cristiana. Partido por la Democracia (PPD)
Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS). Partido Comunista. Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 
Problemas pendientes. El espectro político chileno.
177
Desarrollo social: retrospectiva y prospectiva. Santiago, ILPES, 1989. 22 p. Versión preliminar.
Seminario-Taller sobre Planificación de Ciencia Y  Tecnología en América Latina, III, Guatemala, 10-21 
de abril de 1989.
Contenido.- I. El pasado: las grandes tendencias sociales previas. II. El presente: significación de la crisis en el 
ámbito social. 1. El carácter general de la crisis y sus expresiones más comunes. 2. El efecto sobre el Gasto público.
3. Deterioro de la oferta de servicios sociales. 4. Las limitaciones tradicionales de las políticas sociales. III. El 
futuro: tendencias, desafíos y posibles escenarios.
178
En Chile comenzó el último año del gobierno de Pinochet. L a  S e m a n a  d e  E l  D í a  (Montevideo): 3. Del 18 al 24 de 
marzo de 1989.
Contenido.- Senadores “biónicos”. Banco Central autónomo. Ley de amnistía. Problemas pendientes. Buchi, la 
imagen juvenil.
179
El Estado uruguayo: características históricas y necesidad de reforma. C u a d e r n o s  d e  la  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  y  
C ie n c ia s  S o c i a l e s (Montevideo) Segunda serie (11):53-88. 1989.
Contenido.- El Estado en América Latina: lincamientos de su evolución. El Estado uruguayo clásico. El Estado 
uruguayo durante el período autoritario. El Estado uruguayo postautoritario. U n  nuevo Estado para la democracia 
uruguaya. Bibliografía.
180
Facilidades y problemas de una democacia tropical. E l  D ía  (Montevideo): 6. 26 de marzo de 1989.
Contenido.- Una economía subsidiada, con éxitos económicos y peligro inflacionario. Elecciones: continuismo o 
cambio. Corrupción y narcotráfico
181
Focalización, por Rolando Franco y Ernesto Cohén. Santiago, P R O P O S A L ,  1989. 27 p. Versión preliminar.
Contenido.- Introducción. I. ¿Qué es focalizar? ¿Por qué focalizar? ¿Para qué focalizar? ¿Cuándo focalizar? 
¿Cómo focalizar? Experiencias de focalización. El caso de Chile.
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Gestión del Estado y desburocratización, por Rubén Correa Freitas y Rolando Franco (compiladores).
Montevideo, El Libro Libre, 1989. 286 p. ( C o le c c ió n  E s tu d io s  P o l í t i c o s  y  S o c ia le s ) .
Seminario sobre Gestión del Estado y Desburocratización, Montevideo, Uruguay, 20 al 22 de julio de 1989.
R e ú n e  t r a b a jo s  d e : Julio María Sanguinetti, Presidente de la República, “Prólogo”. Rubén Correa Freitas y 
Rolando Franco, “Presentación”. P la n te o  g e n e r a l : Rolando Franco, “Las cuestiones clave sobre la estructura y 
funcionamiento del Estado en América Latina a fines de los ochenta”. E x p e r i e n c ia s  d e  lo s  p a í s e s  d e s a r r o l la d o s :  
Christian Serradji, “Experiencias de los países desarrollados”. David F. Linowes, “Desarrollo económico en 
América Latina mediante la privatización y las iniciativas empresariales”. Nancy Barry, “Readecuación del sector 
público frente a un mercado mundial cambiante”. E x p e r i e n c ia s  d e  p a í s e s  la t i n o a m e r i c a n o s : Gileno Fernandes 
Marcelino, “Gestión del Estado y estrategias de reforma en Brasil”.Eugenia Zamora, “Reflexiones en tomo a una 
experiencia en Costa Rica”. Juan José Páramo D., “Redimensionamiento del sector paraestatal en México dentro de
las estrategias de modernización y cambio estructural”. E l  c a s o  u r u g u a y o : Rubén Correa Freitas, “Organización 
estatal y burocratización en el Uruguay”. José Pini y Alberto Sayagués, “Desburocratización y desestatización”. 
P a n e l .  L a  d e s b u r o c r a t i z a c ió n  e n  la  p e r s p e c t i v a  p o l í t i c a .
183
Guatemala: militares y civiles en la pugna preelectoral. E l  D ía  (Montevideo). 25 de abril de 1989.
184
El impacto social de la crisis: el relanzamiento del desarrollo social, por Rolando Franco, Eduardo Palma y Carlos 
Vergara. San José, FLACSO, 1989. 108 p. ( C u a d e r n o s  d e  C ie n c ia s  S o c ia l e s ,N° 21)
Contenido.- Presentación. Prefacio. P r im e r a  p a r t e :  E l  im p a c to  s o c ia l  d e  la  c r is is . I. Las grandes tendencias 
sociales previas. II. Los aspectos y causas económicas de la crisis. III. Sgnificación de la crisis en el ámbito social.
IV. Estrategias para enfrentar los problemas que plantea la crisis. V. Replantear las políticas sociales. S e g u n d a  
p a r t e :  I m p a c to  d e  la  c r i s i s  e n  la  e d u c a c ió n  y  lo s  p r i n c ip a l e s  d i l e m a s  q u e  p r o v o c a . I. Crisis y educación. II. Los 
dilemas fundamentales de la escuela básica. III. Una agenda para la educación frente a la crisis. T e r c e r a  p a r te :  
P o l í t i c a s  s o c ia le s  p a r a  la  j u v e n t u d  e n  u n a  é p o c a  d e  c r is is . I. Crisis y juventud. II. Políticas para la juventud. III. 
Aspectos institucionales de la políticas de juventud. IV. El papel de la juventud en el mejoramiento de la sociedad: 
inteegración regional y paz. V. Recomendaciones para el diseño de políticas para la juventud. Bibliografía.
185
Nuevos lincamientos para la política social. San José, ILPES, 1989. 25p. (El ILPES en Centroamérica 
Y  Panamá)
Contenido.- Características de las políticas sociales en la etapa previa a la crisis. La crisis de los ochenta y el ajuste 
estructural. Lincamientos generales para reorientar las políticas sociales: 1. Aumentar los recursos disponibles. 2. 
Elevar la eficiencia del gasto y la eficacia de los programas. 3. Practicar una política compensatoria. 4. Redefinir la 
oferta de servicios sociales. 5. Facilitar el acceso a las prestaciones sociales, para lograr que los servicios se usen. 6. 
Mejorar la capacidad de administración de los programas sociales. Bibliografía.
186
Las políticas sociales en la post-crisis. E n : NU. CEPAL. Oficina de Montevideo. Políticas sociales en Uruguay: 
planificación, evaluación y desarrollo regional. Montevideo, CEPAL/Instituto Nacional del Libro, 1989, pp. 69- 
108. Versión corregida y aumentada.
Contenido.- I. Las grandes tendencias sociales previas. II. La crisis y sus características mas comunes. III. 
Características de las políticas sociales en la etapa previa a la crisis. IV. ¿Qué hacer?. V. Conclusiones. 
Bibliografía.
187
Problemas de programas sociales masivos, por Floreai Fomi, Rolando Franco y Francisco M. Suárez. Santiago, 
ILPES, 1989. 21 p.
Trabajo presentado al Seminario sobre Programas Sociales Masivos, San José, Costa Rica, entre el 25 al 29 de 
septiembre de 1989.
Contenido.- 1. Introducción. 2. Estado y Sociedad en la política social. 3. Concepto de PSM. 4. Contexto de 
emergencioa de los PSM. 5. Agentes. 6. Clasificación. 7. Ciclo de vida de los programas. 8. Los problemas en el 
ciclo de vida de los programas. 9. Evaluación del PSM. Bibliografía.
¿Quién envenenó las uvas chilenas? Santiago, 1989. 4 p. Dactilografiado.
Contenido.- Los sospechosos. La aguja en el pajar. El impacto económico. Los pies de barro del modelo.
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189
Reunión de Presidentes Centroamericanos: ¿Sólo una cita más o el comienzo de un proceso pacificador efectivo?. 
San José, CR., 1989. 5 p. ( Fax)
Contenido.- Esquipulas II. La evolución posterior. La nueva reunión presidencial. Caracas. Naciones Unidas.
1990
190
Elecciones en Nicaragua: El gallo pinto y el gallo ennavajado. C o n o  S u r  (Santiago de Chile) 9 (3): 18-23. Mayo- 
Junio de 1990.
Contenido.- Situación económico social y su relación con las elecciones. El sistema electoral. Peculiaridades. La 
campaña electoral y sus principales temas. El clima preelectoral y el día de las elecciones. Resultados. 
Explicaciones del resultado electoral. Consecuencias. Bibliografía.
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Estado, consolidación democrática y gobemabilidad en América Latina. R e v i s t a  P a r a g u a y a  d e  S o c io lo g ía  
(Asunción) 27 (79): 141-164. Septiembre-Diciembre de 1990.
Contenido.- Introducción. I. La gobemabilidad. II. Desafíos a la gobemabilidad. III. C o m o  mejorar la 
gobemabilidad. IV. Transformaciones para fortalecer la capacidad de gobernar. V. La reforma del Estado. 
Conclusiones. Bibliografía
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
S ín t e s i s .  R e v i s t a  D o c u m e n t a l  d e  C ie n c ia s  S o c ia l e s  I b e r o a m e r i c a n a s (Madrid) (14): 17-41. Mayo-Agosto de 1991
R e v i s ta  I b e r o a m e r i c a n a  d e  A u to g e s t i ó n  y  A c c i ó n  C o m u n a l  ( R I D A A ) (Madrid) 11 (28, 29-30): 129-152.
Otoño 1993.
Seminario sobre Economía y Sociedad en América Latina Contemporánea, Madrid y Salamanca, España, 22 al 24 y 
27 al 29 de septiembre de 1993.
Alcántara, Manuel e Ismael Crespo (editores). Los límites de la consolidación democrática en América Latina.
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, pp. 47-65. ( B ib l io t e c a  d e  A m é r ic a , 6)
Seminario internacional “Los Límites de la Consodolidación Democrática”, Salamanca, España, junio de 1994.
Colomer Viadel, Antonio (coordinador). Economía, sociedad y Estado en América Latina contemporánea.
México, DF, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 153-175. ( P o l í t i c a  y  D e r e c h o )
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Estructura productiva, sector informal urbano y promoción de microempresas en América Latina, por Alfredo Costa- 
Filho, Ernesto Cohen y Rolando Franco. Santiago, ILPES, 1990. 12 p.
Seminario “Pequeña Empresa y desarrollo en América Latina”, Sao Paulo, Brasil, 28, 29 y 30 de marzo de 1990.
Contenido.- 1. Aumento de la fragmentación social y mayor complejidad. 2. La informalidad como fenómeno 
global. 3. La crisis de los ochenta y la visibilidad de la informalidad en América Latina. 4. La crisis de 
gobernabilidad. 5. Brecha entre necesidad de gobierno y capacidad de gobernar. 6. Cambios en la concepción de 
las políticas de desarrollo. 7. Principios para una política de promoción de las microempresas. 8. Conclusiones. 
Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
OIT. CINTERFOR. Programas para el sector informal urbano y las microempresas. Montevideo, 
CINTERFOR/INCE, 1991, pp. 13-22. ( I n fo r m e s  C I N T E R F O R  N° 143).
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La evaluación de proyectos como instrumento para la eficiencia de los Fondos de Desarrollo Social, por Ernesto 
Cohen y Rolando Franco. E n : NU. CEPAL. ILPES: Seminario internacional sobre “Fondos de Desarrollo 
Social”. Santiago, ILPES, 1991, pp. 149-169. (LC/IP/G.55. 5 de febrero de 1991)
Seminario Internacional sobre Fondos de Desarrollo Social, Santiago, Chile, 7 al 9 de noviembre de 1990.
Contenido.- Introducción. 1. El problema de la asignación racional de recursos para las políticas sociales.
2.Bancos de programas y proyectos sociales. 3. ¿Qué es evaluar proyectos sociales?. 4. La evaluación de la 
eficiencia operacional y la evaluación de impactos. 5. ¿Cómo se evalúan los proyectos sociales?. 6. El A C E  Ex- 
Ante. 7. La evaluación ex-post. 8. La consideración del factor tiempo. 9. Algunas limitaciones del ACE.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Fondo de Inversión Social de Venezuela. Fondos de desarrollo social: experiencias en América Latina. 
Documentos del Primer Seminario Internacional. Caracas, FONVIS, 1990, pp. 79-90.
Cohén, Ernesto, Rolando Franco y Dolores María Rufián Lizana. Los Fondos de Desarrollo Social. San José, 
FLACSO, 1991, pp. 27-52. ( C u a d e r n o s  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s , N° 45)
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Evaluación de proyectos sociales. “La utilización del análisis costo-efectividad”, por Ernesto Cohen y Rolando 
Franco. E n : NU. CEPAL. ILPES. BIRF/IDE: Seminario sobre descentralización fiscal y bancos de proyectos: 
compendio de documentos. Santiago, ILPES, 1991, pp. 147-170. (LC/IP/L. 33. 28 de mayo de 1991).
Seminario sobre Descentralización Fiscal y Bancos de Proyectos, Santiago, Chile, 2 al 5 de octubre de 1990.
Contenido.- Introducción. 1. La necesidad de evaluar. ¿Qué es evaluar?. 3. La evaluación de la eficiencia 
operacional y la evaluación de impactos. 4. Indicadores de la evaluación. 5. ¿Cómo se evalúan los proyectos 
sociales?. 6. El A C E  Ex-Ante. 7. La evaluación ex-post. 8. La consideración del factor tiempo. 9. Algunas 
limitaciones del ACE. Notas.
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La focalización como criterio para aumentar la eficiencia de la política social. E n : NU. CEPAL. ILPES. BIRF 
(IDE). Seminario sobre descentralización fiscal y bancos de proyectos: compendio de documentos. Santiago, 
ILPES, 1991, pp. 183-211. (LC/IP/L.33. 28 de mayo de 1991)
Seminario sobre Descentralización Fiscal y Bancos de Proyectos, Santiago, Chile, 2 al 5 de octubre de 1990.
Contenido.- ¿Qué es focalizar?. ¿Por qué focalizar?. ¿Para qué focalizar?. ¿Cuando focalizar?. ¿Cómo 
focalizar?. Experiencias de focalización. El caso de Chile. Bibliografía.
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Fondos de desarrollo social, autoridad social y bancos de proyectos para una política racional contra la pobreza, por 
Rolando Franco y Ernesto Cohén. E n : NU. CEPAL. ILPES. Seminario internacional sobre “Fondos de 
Desarrollo SociaF.Santiago, ILPES, 1991, pp. 21-30. (LC/IP/G.55. 5 de febrero de 1991).
Seminario Internacional sobre Fondos de Desarrollo Social, Santiago, Chile, 7 al 9 de noviembre de 1990.
Contenido.- 1. Política social y pobreza. 2. Fondos de desarrollo social. 3. La necesidad de una autoridad social.
4. Funciones de la autoridad social. 5. Instrumentos para la autoridad social. 6. Manejo de la política social. 7. La 
viabilidad de la implantación de una autoridad social. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Cohén, Ernesto Rolando Franco y Dolores María Rufián Lizana. Los fondos de desarrollo social.
San José, FLACSO, 1991, pp. 15-26. ( C u a d e r n o s  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s , N° 45).
B o le t í n  d e  D e s a r r o l lo  S o c i a l (Buenos Aires) (9): 7-11. Octubre de 1990.
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Lineamientos para una política social orientada a la consolidación democrática en una época de crisis, por Rolando 
Franco, con la colaboración de Jaime Ahumada, Eduardo Palma y Emmanuelle Verhoeven.
E n : Palma, Eduardo y Jaime Ahumada (compiladores). Nuevas orientaciones de políticas sociales.
Santiago, ILPES/ILDIS, 1990, pp. 9-34. ( C u a d e r n o s  d e  P o l í t i c a s  S o c ia l e s N° 1)
Contenido.- La crisis de los ochenta y el ajuste estructural. Lineamientos generales para reorientar las políticas 
sociales: 1. Aumentar los recursos disponibles. 2. Elevar la eficiencia del gasto social y la eficiencia de los 
programas. 3. Practicar una política compensatoria. 4. Redefinir la oferta de servicios sociales. 5. Facilitar el 
acceso a las pretaciones sociales, es decir, lograr que los servicios se usen. 6. Mejorar la capacidad de 
administración de los programas sociales. Bibliografía
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Sistemas electorales y gobemabilidad. B o le t í n  E le c t o r a l  L a t i n o a m e r i c a n o  (San José,CR) (IV):71-82. 
Julio-Diciembre de 1990.
Contenido.- Introducción. I. La gobemabilidad. II. Los sistemas electorales.III. Objetivos de las reformas 
electorales. IV.Cambio del objetivo político vigente. V. Modificaciones dentro del principio de representación 
vigente. Conclusiones. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Barba Solano, Carlos, José Luis Barros Horcasitas y Javier Hurtado (compiladores). Transiciones a la 
democracia en Europa y América Latina. México, DF., FLACSO/Universidad de Guadalajara/Miguel 
Angel Porrúa, 1991, pp. 171-193. ( L a s  C ie n c ia s  S o c ia le s )
Coloquio Internacional Transiciones a la Democracia en Europa y América Latina, Guadajara, Jalisco, del 
21 al 25 de enero de 1991.
1991
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Algunas consideraciones sobre el proyecto de reforma del Estado en América Latina. Santiago, ILPES, 1991. 7 p.
Contenido.- Comparación de políticas. Temas relevantes: A. Financiamiento y gasto social. B. Otros 
Temas de importancia.
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Los fondos de desarrollo social, por Emresto Cohén, Rolando Franco y Dolores María Rufián.. San José, 
FLACSO, 1991. 96 p. ( C u a d e r n o s  d e  C ie n c ia s  S o c ia le s N°45. Septiembre de 1991)
Contenido.- Rolando Franco, “Introducción”. Rolando Franco y Ernesto Cohén, “Fondos de desarrollo 
Social, autoridad social y bancos de proyectos para una política racional contra la pobreza”. Ernesto Cohen y 
Rolando Franco, “La evaluación de proyectos como instrumento para la eficiencia de los fondos de desarrollo 
social”. Dolores María Rufián, “Aspectos jurídicos organizativos y financieros de los fondos de desarrollo social”. 
A p é n d ic e :  I n v e r s ió n  s o c ia l  e n  G u a te m a la ,  E l  S a l v a d o r  y  H o n d u r a s . (Extractos del documento “Social Investment in 
Guatemala, El Salvador and Horuras”, preparado por el Banco Mundial.
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Introducción. E n : Cohén, Ernesto, Rolando Franco y Dolores María Rufián: Los fondos de desarrollo social. 
San José, FLACSO , 1991, pp. 9-14. ( C u a d e r n o s  d e  C ie n c ia s  S o c ia l e s N° 45)
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Políticas sociales en América Latina. Santiago, ILPES, 1991. 25 p. (LC/IP/R. 85. 14 de junio de 1991).
Versión corregida de la ponencia presentada al Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Familia y 
Desarrollo. Ecuador, 15 al 19 de octubre de 1990.
Contenido.- Introducción. A. La situación. B. Limitaciones de las políticas sociales tradicionales. C. Sobre que 
bases reorientar las políticas sociales?. D. La política y lo social. E.Criterios para políticas públicas sociales. F. 
Mejorar la institucionalidad. Conclusión.
1992
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Erradicación de la pobreza: desafío para los noventa, por Rolando Franco y Ernesto Cohén. Santiago, ILPES, 
1992.62 p. (LC/IP/R. 114. Enero de 1992)
Versión preliminar para discusión en el Seminario Técnico Preparatorio de la X X V  Reunión Anual del CIES.
Contenido.- Introducción. I. Los legados de la crisis. Il.Políticas para la superación de la pobreza. III. El 
financiamiento de las políticas antipobreza. IV. Marco institucional para optimizar el desarrollo social y el combate 
de la pobreza. Bibliografía. A n e x o  I :  E l  g a s to  s o c ia l  e n  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e .  A n e x o  I I . C o n v e r s ió n  d e  
d e u d a  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  s o c ia l .
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Evaluación de proyectos sociales, por Ernesto Cohen y Rolando Franco. México, DF, Siglo Veintiuno, 1992.
318 p. ( (S o c io lo g ía  y  P o l í t i c a )
Contenido.- Prólogo por Enrique Iglesias. Introducción. 1. Políticas sociales, racionalidad y evaluación. 2. 
Captación y asignación de recursos en la política social. 3. Actores sociales y racionalidades involucrados en la 
política social y en la evaluación. 4. Evaluación: concepto y especificidad. 5. El lenguaje de los proyectos. 6. Tipos 
de evaluación. 7. Modelos para la evaluación de impactos. 8. Metodología de la evaluación. 9. De los objetivos a 
los indicadores de la evaluación. 10. Análisis costo-beneficio. 11. El análisis costo-efectividad (1). 12. El análisis 
costo-efectividad (2). 13. U n  caso de aplicación del análisis costo efectividad. 14. Evaluación de la evaluación. 
A n e x o s :  I. E l  P r o g r a m a  d e  P r o m o c ió n  S o c ia l  n u t r i c io n a l  ( P P S N )  d e  la  R e p ú b l ic a  A r g e n t in a .  II . M e to d o lo g ía  p a r a  
a s i g n a r  r e c u r s o s  p o r  j u r i s d i c c i ó n  e n  j u n c i ó n  d e  lo s  o b j e t i v o s  d e l  P P S N . I I I .  E v a lu a c ió n  d e  lo s  im p a c to s  
n u t r i c io n a le s  y  e d u c a c io n a le s  y  a n á l i s i s  c o s to - e f e c t i v id a d  d e l  P r o g r a m a  d e  P r o m o c ió n  S o c ia l  N u tr ic io n a l .  I. 
O p e r a c io n e s  m a t r i c ia l e s  d e l  a n á l i s i s  c o s to /e fe c t i v id a d  ( C a p í tu lo  1 2 ) . Bibliografía. Indice de cuadros. Indice de 
gráficas.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
En portugués: Avaliação de projetos sociais, por Emersto Cohen e Rolando Franco. Petrópolis, Vozes, 1993. 
312 p.
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Necesarias, las políticas de ajuste para volver a crecer. G a c e ta  d e  S o l i d a r i d a d  (México, DF) 3 (66): 18-19. 
31 de diciembre de 1992.
Entrevista
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Las nuevas orientaciones de la política social en América Latina. Tres conferencias en Caracas. Santiago, ILPES, 
1992.40 p. (LC/IP/R. 115. Enero de 1992)
Versión revisada de las Conferencias dictadas en el Ateneo de Caracas, bajo el auspicio de la Fundación Escuela de 
Gerencia Social, los días 15, 16 y 17 de octubre de 1991.
Contenido.- Prefacio. I. Análisis de la política social. Concepciones de la política social. Limitaciones de las 
políticas sociales tradicionales. II. Criterios fundamentales para reorientar la política social en América Latina. 
Descentralización, desconcentración. Mejorar la institucionalidad: autoridad social. Evaluación. Focalización. III. 
Financiamiento y asignación de recursos para una nueva política social. Obtención de recursos. Racionalizar el 
gasto social.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
C u a d e r n o s  C á te d r a  A b ie r t a  d e  G e r e n c ia  S o c i a l (Caracas) (3). 5-38. Abril de 1992
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Racionalizando la política social: el papel de la evaluación y su viabilidad, por Ernesto Cohen y Rolando Franco. 
Santiago, ILPES, 1992. 28 p. Versión preliminar. (LC/IP/R.102. Enero de 19920)
Contenido.- Resumen. I. Debilidades de la política social. II. La necesidad de racionalizar. III. Una metodología 
comprensiva: el análisis costo-impacto (ACI). IV.¿Cómo viabilizar la práctica de la evaluación?. Bibliografía. 
A n e x o :  O p e r a c io n e s  m a t r i c ia l e s  d e l  a n á l i s i s  c o s to /e fe c t i v id a d .
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Racionalizando la política social: evaluación y viabilidad, por Ernesto Cohen y Rolando Franco. R e v i s ta  d e  la  
C E P A L  (Santiago de Chile) (47): 177-186. Agosto de 1992. (LC/G. 1739-P)
Contenido.- I. Dedilidades de la política social: evaluación y viabilidad. II. La necesidad de racionalizar. III. Una 
metodología comprensiva: el análisis costo-impacto. IV. ¿ Cóm o hacer viable la práctica de la evaluación? 
A p é n d ic e :  O p e r a c io n e s  m a t r i c ia l e s  d e l  a n á l i s i s  d e  c o s to / im p a c to .
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
En inglés: Rationalizing social policy: evaluation and viability, by Ernesto Cohen and Rolando Franco. C E P A L  
R e v i e w  (Santiago de Chile) (47): 163-172. August 1992. (LC/G.1739-P)
1993
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Desarrollo social: retrospectiva y prospectiva. E n : Martínez, Eduardo (editor). Estrategias, planificación y 
gestión de ciencia y tecnología. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1993, pp. 75-84.
Contenido.- Las grandes tendencias sociales previas. El presente: significación de la crisis en el ámbito social. El 
efecto sobre el gasto público. Deterioro de la oferta de servicios sociales. El futuro: tendencias, desafíos y posibles 
escenarios.
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Las políticas sociales como instrumento de equidad. E n : Solimano C., Giorgio y Judith Salinas (editores). Salud 
con la gente - El rol de las ONG en las políticas públicas en América Latina.
Santiago, CO RSAPS, 1993, pp. 1-21.
Contenido.- Limitaciones tradicionales de las políticas sociales. El financiamiento de las políticas sociales. El 
disefio de las políticas sociales. Los aspectos institucionales y técnicos. Recomendaciones finales. Referencias.
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Reforma del Estado y nuevas orientaciones de las políticas sociales en los noventa. R e v i s t a  I b e r o a m e r i c a n a  d e  
A u t o g e s t i ó n  y  A c c i ó n  C o m u n a l  ( R I D A A ) (Madrid)ll (28,29-30):109-127. Otoño de 1993.
Seminario sobre Economía y Sociedad en América Latina Contemporánea, Madrid y Salamanca, España, 22 al 24 y 
27 al 29 de septiembre de 1993.
Contenido.- La reforma del Estado. Voluntad política y conocimiento técnico. Una política social “de Estado”. 
¿Qué buscan las políticas sociales?. Importancia del crecimiento económico. I. Aumento de recursos para la
política social: reestructuración del gasto público. II. ¿Cómo elevar la eficiencia?. Racionalizar el gasto social. III. 
¿C ómo  aumentar la eficacia?. Focalización. IV ¿ Cóm o aumentar la eficiencia y la eficacia?. Evaluación de 
proyectos sociales. V. ¿C ómo  mejorar la gestión?. VI. Información. VII. Recursos humanos. Conclusiones.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Seminario regional “Modernización del Estado y Gestión de la Política Social”, Tegucigalpa, Honduras, 15 y 16 de 
julio de 1993.
Colomer Viadel, Antonio (coordinador). Economía, sociedad y Estado en América Latina contemporánea.
México, DF, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 133-151. ( P o l í t i c a  y  D e r e c h o )
1994
212
Gestión de programas y proyectos sociales, por Ernesto Cohen y Rolando Franco. R e v i s t a  P a r a g u a y a  d e  
S o c io lo g ía  (Asunción) 31 (90): 57-66. Mayo-Agosto de 1994.
Contenido.- Introducción. I. El papel de la gestión. II. La especificidad de los proyectos sociales. III. El 
compromiso gerencial. IV. El papel de los usuarios. V. Algunas conclusiones preliminares. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Tomassini, Luciano (editor). ¿Qué espera la sociedad del gobierno?. Santiago, CAPP, 1994, pp. 203-214.
213
Intruducción a “Focalización y pobreza”. C u a d e r n o s  d e  la  C E P A L  (Santiago de Chile) ( 71). 1995. 
(LC/G.1829-P. Mayo de 1995)
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La juventud latinoamericana como sujeto estratégico en los futuros procesos de desarrollo. B o le t í n  T é c n ic o  
I n t e r a m e r i c a n o  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s io n a l (Montevideo) (128): 7-20. Julio-Septiembre de 1994.
Encuentro “Opción 2000: Juventud, Empleo, Democracia y Desarrollo en América Latina”, Montevideo, Uruguay, 
17 al 19 de abril de 1994.
Contenido.- El protagonismo juvenil en la estrategia de desarrollo de los noventa. La inequidad como traba al 
desarrollo. Políticas públicas para fomentar el rol estratégico de los jóvenes. Alianzas para la acción.
1995
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Desarrollo social y políticas sociales en América Latina en los noventa. E n : Democracia, descentralización y 
política social. Lima, Grupo Propuesta Ciudadana, 1995, pp. 35-58.
Seminario internacional “Democracia: Descentralización y Política Social”, Lima, Perú, 18 y 19 de mayo de 1995.
Contenido.- Importancia del crecimiento económico en el desarrollo social. Modelo de desarrollo y política social. 
El aspecto técnico de las políticas sociales. Criterios para reorientar la política social. Conclusión.
216
La educación y el papel del Estado en los paradigmas de la política social de América Latina. E n : Franco, Rolando, 
et al: Viabilidad económica e institucional de la reforma educativa en Chile. Santiago, CEPAL, 1995, pp. 9-25. 
( S e r ie  P o l í t i c a s  S o c ia l e s N° 11. LC/L.926. Diciembre de 1995)
Ponencias presentadas a la Cuarta Mesa Redonda del Seminario-Taller, “Reforma de la Educación Media en Chile: 
¿Hacia una mayor equidad?”, Santiago, Chile, 11 y 12 de abril de 1995.
Contenido.- A. Modelos de desarrollo y políticas sociales. B. Características de las políticas sociales en los 
paradigmas dominante y emergente. Conclusiones. U n  paradigma resultante. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
R e v i s t a  P e n s a m i e n t o  E d u c a t i v o  (Santiago de Chile) 17: 49-82. 1995.
217
Estado y políticas sociales: nuevas tendencias en América Latina. Santiago, 1995. 12 p.
Colloque L ’Etat en Amérique Latina: Privatisation ou Rédefinition?, Paris, Francia juin 1995.
Contenido.- Resumen. I. Modelos de desarrollo y políticas sociales. II. Características de las políticas sociales en 
los modelos pretérito y futuro. Conclusiones. Bibliografía.
218
Políticas integradas para la integración social. Comentarios introductorios del Dr. Rolando Franco. E n :  
CEPAL/CLAD/SELA. Desarrollo con equidad. Hacia una articulación de políticas económicas y sociales en 
América Latina y el Caribe. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1996, pp. 175-176.
Reunión de Expertos de Alto Nivel sobre Articulación de Políticas Económicas y Sociales, Cartagena de Indias, 
Colombia, 21 al 23 de junio de 1995.
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Racionalizando las políticas sociales en América Latina: el papel de la gestión, por Emersto Cohen y Rolando 
Franco. G e s t ió n  y  A n á l i s i s  d e  P o l í t i c a s  P ú b l i c a s (Madrid) (2): 101-108. Enero/Abril de 1995.
Contenido.- 1. Debilidades de la política social en América Latina. 2. El papel de la gestión. 3.La especificidad de 
los proyectos sociales. 4. El compromiso gerencial. 5. El papel de los usuarios. 6. Hacia una mayor racionalidad de 
las políticas sociales. Notas. Bibliografía.
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Viabilidad económica e institucional de la reforma educativa en Chile, por Rolando Franco, Martín Hopenhayn, 
Iván Nuñez P., Edgardo Alvarez, Joaquín Lavín y Osvaldo Verdugo. Santiago, CEPAL, 1995. 64 p, (S e r ie  
P o l í t i c a s  S o c ia l e s N° 11. LC/926. Diciembre de 1995)
Contenido.- Rolando Franco, “La educación y el papel del Estado en los paradigmas de la política social de 
América Latina”. Martín Hopenhayn, “Gestión, organización y financiamiento del sistema educativo”. Iván Nuñez
P., “Gobierno, municipalidades y profesorado: dificultades para un consenso”. Edgardo Alvarez, “Problemas para 
impulsar el mejoramiento educativo en el municipio: lecciones desde La Pintana”. Joaquín Lavín, “Traspaso de 
colegios municipales a sociedades de profesores: una alternativa por evaluar”. Osvaldo Verdugo P., “Hacia un 
proyecto nacional de educación equitativa”. Bibliografía. Indice de cuadros y gráficos.
1996
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Cambios de paradigma de la política social en América Latina y el Perú. P r e t e x t o s (Lima) (9):7-39. Noviembre de 
1996.
Contenido.- Resumen. I. Modelos de desarrollo y políticas sociales. II. Características de las políticas sociales en 
los paradigmas dominante y emergente. Conclusiones. Perú. Listado de instituciones y programas sociales. 
Bibliografía general. Notas.
222
El desarrollo social de América Latina hoy. E n : Desarrollo social, educación y cultura en Africa y América
Latina. M e m o r ia  d e l  V I I I  S e m in a r io  A f r i c a - A m é r i c a  L a t in a . México, Instituto Matías Romero de Estudios 
Diplomáticos, 1998, pp.49-77.
Seminario Africa-América Latina, VIII, México, D.F., México, 28 y 29 de marzo de 1996.
Contenido.- Introducción. Las grandes tendencias previas a la crisis. ¿Cómo asegurar el desarrollo social?. 
Conclusión. A n e x o .  E v o lu c ió n  d e  la  p o b r e z a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 2 - 1 9 9 5 , por Pascual Gerstenfeld y Arturo León.
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Los paradigmas de la política social en América Latina. R e v i s ta  d e  la  C E P A L  (Santiago de Chile) (58):9-22. Abril 
de 1996. (LC/G.1916-P. Abril de 1996)
Contenido.- I. Modelos de desarrollo y políticas sociales. II. Características de las políticas sociales en los 
paradigmas dominante y emergente. III. Conclusiones: un paradigma resultante. Bibliografía.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
En inglés: Social policy paradigms in Latín America. C E P A L  R e v i e w  (Santiago de Chile) (58): 9-23. April 1996. 
(LC/G.1916-P. April 1996)
E s p a c i o s (San José, CR) (8): 50-67. Julio-Diciembre de 1996.
Franco, Rolando y Domingo M. Rivarola (editores). Inequidad y política social. Asunción, CPES/CEPAL, 1998, 
pp. 195-217.
Gerencias Sociales de Medellin (compilador). Políticas públicas y gestión social: una mirada desde la gerencia 
social. Medellin, Municipio de Medellin, 1997, pp. 19-45.
Menjívar Larín, Rafael, Dirk Kruijt y Lieteke van Vucht Tijssen (editores). Pobreza, exclusión y política social. 
San José, FLACSO, 1997, pp.35-58.
Urzúa, Raúl (editor). Cambio social y políticas públicas. Santiago, CAPP, 1997, pp. 215-232.
Pobreza, modelos de desarrollo y políticas sociales en América Latina. N u e v o  E s p a c i o  (Santiago de Chile) (3): 51- 
56. 1996.
Contenido.- El desarrollo social durante la sustitución de importaciones. Los años ochenta. Los primeros años de 
los noventa. El desarrollo social de la mitad de los noventa. Conclusiones.
P u b l i c a d o  ta m b ié n  e n :
Franco, Rolando, Juan Antonio Morales y Manuel Marfán. Las reformas sociales en acción: la perspectiva 




Aspectos sociales de la integración. Vol. I., por Gert Rosenthal, Armando Di Filippo y Rolando Franco. Santiago, 
CEPAL, 1997. 45 p. ( S e r ie  P o l í t i c a s  S o c ia l e s N° 14. LC/L. 996. Febrero de 1997)
Contenido.- Gert Rosenthal, “Los procesos de integración regional y las políticas sociales”. Armando 
Di Filippo y Rolando Franco, “Aspectos sociales de la integración regional” Bibliografía. Indice de cuadros.
226
Aspectos sociales de la integración regional, por Armando Di Filippo y Armando Franco. E n  s u : Aspectos 
sociales de la integración. Vol. I. Santiago, CEPAL, 1997, pp. 19-45. (S e r ie  P o l í t i c a s  S o c ia l e s N° 14. LC/L.
996. Febrero de 1997).
Contenido.- Síntesis. I. La integración económica mundial. II. La integración económica hemisférica. III. La 
integración latinoamericana. IV. Las cláusulas sociales en los tratados. V. Integración, Instituciones y política 
social.
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